（資料）妊婦と医療者の口腔衛生に対する意識と保健指導の実際に関する文献検討 by 野沢 ゆり乃 & 米田 昌代














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福田ら  13）は妊娠届を行った初妊婦 65 名を対象
に質問紙調査を行った．その結果，歯周疾患と早
産についての知識を有している者は全体の 9.2％














親 96 名中 22.9％であった．
④ 妊婦のセルフケアの実態
ａ．つわりと口腔ケアの関連













十川ら ４）は産科婦人科外来の妊婦 520 名を対
象に妊婦歯科健診受診の有無を調査した．その結
果，受診した妊婦は 10.6％であった．さらに両親

















都築ら ８）によると，母親 96 名中「妊娠期の歯
科受診」は 56.3％が受診をしていた．渡邉ら  10）は，
産褥入院中の産後の母親 26 名に対し質問紙調査
を行った．その結果，妊娠中に歯科医で歯科健診



























































山本 ７）によると施設代表者である 63 名中，歯
科・口腔に関する保健指導を実施しているのは
27.0％で，片桐  20）によると，助産所助産師 47 名
中 29.8％であった．












山本 ７）によると，施設代表者 63 名中，歯科・
口腔保健に関して情報を得る機会について「ない」































⑥ Mother’s Class における取り組みの実際
寺島ら  22）が勤務する病院では Mother’s Class








山本ら  23）が勤務する病院では Mother’s Class
を受講した妊婦を対象に「歯の衛生」と題し，歯
科衛生士がテキストを用いて講義を行っている．










































50％  4, 8, 10）であり，定期的に歯科健診を受診して









が 65.9 ～ 81.8% 存在する ４）．これらのことから，
歯科健診を受診する妊婦が少ない現状にあること
が分かる．その理由として，もともと歯科を受診














































医師を除く産科スタッフの約 60 ～ 70％は，歯
科・口腔保健に関して情報を得る機会がな
く  10, 20），情報源もわずかである  20）．また，産科と
歯科の連携の必要性を感じている産科スタッフは




























は約 10 ～ 30％  8, 13, 14）と低い．その理由として，
保健指導のうち，歯周疾患と早産・低体重児出産
との関係について指導している医療者は少な





く ７），Mother’s Class における取り組みでも指導
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A Literature Review on Attitudes of Pregnant Women and 




　The association between periodontal disease and preterm delivery of low-birth-weight infants has 
recently been gaining attention. Because pregnancy causes physiological changes to women’s oral 
environment and increases susceptibility to periodontal disease, it is important for pregnant women 
to maintain favorable oral health. This study investigated the attitudes of pregnant women and 
healthcare workers towards oral hygiene and the current status of health guidance by reviewing 
the literature, and examined ideal ways to provide pregnant women with health guidance and 
encourage cooperation between the disciplines of obstetrics and dentistry. The results of analysis of 
18 articles showed that approximately half of pregnant women were not interested in their oral 
health, and those who receive regular dental care accounted for only approximately 10-20%. Health 
guidance was performed by approximately 30% of obstetric care providers, and 80% of them did 
not have the confidence to provide oral care. Also, approximately 60-70% of obstetric care providers 
did not have the opportunity to receive information on oral health care. The above results suggest 
the need to increase the dental hygiene awareness of healthcare providers, help pregnant women 
develop positive attitudes towards oral health care from the early stages of pregnancy, ideally even 
before conception, and improve self-care behaviors of pregnant women by promoting cooperation 
between the disciplines of obstetrics and dentistry.
